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ORFEBRERIA MEDIEVAL EMPORDANESA
No volguent deixar d'atendre el requeriment amable del qui
presideix l'entitat cultural empordanesa, que patrocina aquesta
publicació, donem avui a la impremta aqueix, que no es més que un
aplec de notes al.lusives a la nostra orfebreria, amb el ben entès de
que ens limitem a etapes medievals a l'estudi de les obres que
creiem més dignes d'atenció.
Volíem referir-nos al Signe Crucifer més valiós de les nostres
contrades, la Creu de Vilabertran —futura expansió monumental
de Figueres— al més vetust exemplar d'altar portàtil, conegut
com ara de Sant Pere de Roda.
Les urgències explicables, de l'entrega d'aqueix treball, ens
obliguen a reduïr encara més el tema, deixant per un altre dia si a
Déu plau, el prosseguir l'estudi de la Creu empordanesa, de temps
ja iniciat (1).
Concentrem l'atenció en les fonts que es refereixen a l'altar
descobert a la cripta del Monestir del Cap de Creus, fent constar
que aqueix apuntament és un assaig que cal complementar com
-mereix la pesca en si i els problemes que suscita aqueix que pot
ésser estimat com un altre càs esporàdic comparable als pàl-his,
antipendis o frontals, dels qui per altra part no tenim recollida cap
referència concernient a les nostres comarques.
I, si els antipendis són una manifestació d'art al servei del
culte, que valorem tan sols per les referències documentals, el
nostre altar portàtil es, per fortuna, una supervivència en calitat
i tècnica dels frontals avui perduts, que antany ornaren altars de
temples no excesivament allunyats de la nostra ciutat.
Pot objectar-se que ni la Creu, ni tampoc l'ara, ho són de la
mateixa però es pot replicar que una i altra, en moments no massa
distants, s'hi aixoplugàren durant llargues etapes.
<1) "E1 retaule Wargent de la Seu de Girona". Estudios Gerundenses.
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Per a nosaltres s'incrementa l'interès de l'ara per la total
carència—d'aquell enobiliwri destruït, en la qual la-obra d'art o el
monument arqueològic, adquiria calitats de joïell per els relleus de
la plata i de l'or enriquits amb perles i pedreries, dels que tan sols
el rastre documental ha permés assenyalar-ne l'àrea geogràfica
per la qual eren distribuïts en comarques properes al nostre
Empordà (2).
Per endevinar el que seria Ia seva tècnica i les sol.lucions o
afinitats estilístiques, es valuossíssim aquoix exemplar d'altar itine-
rant que va arribar a la Cripta del Monestir del Verdera Déu sap
per quins camins —de la terra o de Ia mar— passant després de
segles a la Parroquia de la Selva de Dalt, i d'aquesta al refugi
figuerenc, per després figurar a les vitrines del Museu Diocesà
de Girona.
No es comparable als pal-his en dimensions, però si presenta
afinitats d'èpoques, estils, material, distribució temàtica i fins
tècniques, en uns i altres emprades. Tots són mostra de l'homenatge
que- els poderosos, Príncep de l'Església o de la terra, retien
a l'altar.
Per a tenir- una visió directa de com eren els d'aquestes
regions occidentals, ens es precis peregrinar fins al Museu de
Cluny, a la Capital de França, on es conserva el que .hi fou portat
de Bàle ; anar-nos-en fins a Milà, per estudiar encara en el propi
lloc per on fou creat l'altar de Sant Ambrós, o, visitar el tresor de
Sant Marc de Venècia per a tenir davant dels ulls quelcom compa-
ralel.le a la nostra ara.
E1 seu aspecte y estructura, en materials econòmics, ens es
però, ben conegut per les imitacions dels prototipus que descriuen
els documents, els que són avui versió pobre- dels tan fastuosament
ressenyats en els inventaris de les visites Pastorals. Avui els trobem
en els més importants museus, com els de Barcelona i Vich entre
altres, en els qui es pot veure traduits en pasta de guix o en relleus
tallats en fusta policromada i daurada, el record d'aquells que
s'obraren amb les donacions do copes àurees, els joïells de les
dames de la cort i les pròpies pedres sigilars- que relacionen des
joies amb els noms dels qui les feien possibles, el mateix que
(2) Misoelània Puig. "Or-i argent a 1a orPenreria catalana".
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Ara portàtil procedent de Sant Pere de Roda. Segle X XI.
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les inscripcions nominatives que en alguns d'aqueixos mobles litúr-
gics hi figuren : uns noms són de reis abastament coneguts ; altres
són encara, de personatges per a nosaltres misteriosos.
Aquests exemplars constitueixen en tots els casos, la materia-
lització de fórmules artístiques afins a l'art del període carolingi
que es prolonguen fins a les plenituts del romànic, en quina etapa
s'han recollit referències a donants preponderantment femenins :
Sancia, a Lleó ; Estefania, a Navarra; Ermesindis a Girona i Bar-
celona; Hurraca, a Castella i Elimburga a Sant Pere de Roda.
L'altar traslatici Santpererrodenc va ésser calificat per l'emi-
nent arqueòleg vigatà Mn. Josep Gudiol, d'exemplar raríssim, amb
ànima de fusta recoberta de planxa d'argent daurada en part,
ornada per relleus amb figuracions i llegendes d'un caràcter —afe-
geix, en el seu estudi de l'Anuari Eclesiàstic— tosc i primitiu; la
inscripció, endemés de presentar l'Alfa i la Omega, té la significació
pròpia d'un altar i reliquier, entre àngels, figures nímbades i
representacions de sigles que s'interpreten al.lusives a una distinta
figuració de Sant Joan Evangelista, endemés del doble nom dels
donadors : Josué i Elimburga.
El Prof. Gómez Moreno (3), va calificar aquesta ara com
alhaja que en la seva "màxima barbarie" recorda els fullatges de
la Caixa d'Astorga a la que feu també al.lussió Mn. Gudiol.
La estima —l'il.lustre arqueòleg andalus— singular pieza que
creu perteneixent a la primera etapa artística del monestir tan
impregnado de mozarabismo y lo lombardo consiguiente.
Schlunk (4) al.ludint a corts temes decoratius visigots consigna
que no descansen en "no saber"... sinó que cal considerar-los com
a mostres artístiques que responen a nous afanys fins aleshores
desconeguts.
Són reconegudes afinitats d'estil amb alguns voris els
repujats de l'arqueta-reliquier de Suisa, entre quines figuracions
hi són sembrades —com a la nostra ara, les lletres de una inscrip-
ció (5). I, es repeteix el propi caràcter arqueològic, paralelament,
(3) Hispana 111.
(4) Bol. Bibliografico. 1944. Madrid.
(5) observació del Dr.	 (v. Ed. Zodiac. del Monestir de La Pierre Vire.).
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en els fragments aurífics estudiats com aditaments de la Magestat
de Cónques (6).
Aquests exemples pertanyen a sol.lucions degudes a una fór-
mula estilística que apareix també en els relleus pètris de Quinta-
nilla de las Virias, avui estimats com pertanyents a la cultura
carolingia (7) i, consegüenment més propers al nostre altar i als
relleus de Pemmo - Friul-Cividale.
Sembla que totes aquestes manifestacions són confluents
envers aqueixa etapa de la Catalunya carolingia estudiada per eI
Dr. Millàs amb aportació de fonts musulmanes (8) les quals fan
al.lussió a l'esplendorós culte dels nostres temples, descrivint-nos
una estàtna, d'or encastada de perles i pedres precioses, en un itine-
rari que aquell cronista pogué conèixer, en el qual es anomenada
Colliure... una altra ciutat —amb justificades reserves— que
el docte comentarista assenyala amb interrogants, si seria la nostra
Figueres ! Justament aquesta en homenatge de la qual, en la present
circumstància històrica, havem recopilat aquestes informacions
que es refereixen als possibles orígens i les naturals semblances
de la trascendental rel.líquia arqueològica procedent de Sant Pere
de Roda.
JOAN SUBIAS GALTER
(6) Catàlec de la Expo. de Orfebreria de Paris. "Els tresors del Eglises de
France". Paris 1965.
(7) Camón Aznar - Goya.
(8) Quaderns d'Estudis. 1922. N.0 51.
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